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WOORD VOORAF 
Deze nota is geschreven naar aanleiding van een vraag van de heer 
A. van Waes, akkerbouwer en software-ontwikkelaar te Zeeuws-Vlaanderen. De 
vraag, had betrekking op de (on)mogelijkheden om voor akkerbouwbedrijven 
een kostprijsberekening per gewas uit te voeren. 
De nota is geschreven door ing. B.E. Douma van de afdeling Landbouw, 
sectie Prognoses Produktiviteit en Rentabiliteit, met begeleiding van drs. 
K.J. Poppe. Met de heer van Waes vonden enkele stimulerende discussies 
plaats. 
Omdat de ontwikkelingen in de informatietechnologie er op wijzen dat 
dergelijke vragen meer gesteld zullen worden, leek het zinvol de beant-
woording in notavorm vast te leggen. Dit temeer omdat ook in het verleden 
praktici meerdere malen de wens om tot een kostprijsberekening te komen 
naar voren hebben gebracht. 
Vanuit theoretisch oogpunt zitten er nogal wat haken en ogen aan de 
bruikbaarheid van het kostprijsconcept. Het lijkt echter zinvoller, zo 
niet onontkoombaar, het gebruik van software met kostprijsberekeningen zo 
veel mogelijk in goede banen te leiden dan deze te negeren. 
/Hoofd Afdeling Landbouw, 
Den Haag, november 1987 .C. Zachariasse 
INLEIDING 
1.1 Aanleiding van de nota 
Kostprijzen zijn van oudsher een vertrouwd middel om de rentabiliteit 
van produkten onderling te vergelijken. De opbrengstprijs verminderd met 
de kostprijs geeft het aandeel dat elk produkt tot het resultaat bij-
draagt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op bedrijven waar meer dan 
een produkt geproduceerd wordt, men belangstelling heeft voor de kostprij-
zen van al die produkten. Dit is ook het geval op akkerbouwbedrijven, die 
veelal circa vier à zes verschillende gewassen telen. 
Om de teelt van de gewassen te evalueren wordt meestal het saldo ge-
bruikt. Het saldo is in de meeste gevallen op een gemakkelijke wijze te 
bepalen en is een goed vergelijkingscriterium tussen de gewassen op een 
bestaand bedrijf. De kostprijs bevat naast directe kosten ook verdeelde 
kosten zoals arbeid, werktuigen etc. die de ondernemer niet of nauwelijks 
op korte termijn kan beïnvloeden. Daar het bovendien problematisch is om 
goede verdeelsleutels voor deze kosten te vinden worden de kosten per ha 
gewas en de daarvan afgeleide kostprijs per kg produkt op een INDIVIDUEEL 
bedrijf tot dusver vrijwel nooit berekend. 
Door toedoen van de informaticatechnologie wordt het echter eenvou-
diger om veel informatie te verwerken tot bepaalde standaardkengetallen. 
Door het ontwerpen van een standaardpakket met daarin de rekenregels en 
vervolgens dat te verkopen aan individuele bedrijven, kunnen veel onderne-
mers in het bezit komen van een mogelijkheid om zelf juiste kengetallen 
van hun bedrijf te produceren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er 
software-pakketten op de markt verschijnen met daarin een saldo-berekening 
of zelfs een soort kostprijsberekening. Aangezien er geen eenduidige re-
gels bestaan hoe produktiemiddelen over de gewassen worden verdeeld, Is de 
mogelijkheid aanwezig dat iedere programmeur zijn eigen rekenregels in 
zijn programma programmeert. De aldus geproduceerde kengetallen zullen 
tussen de verschillende pakketten niet te vergelijken zijn. Om dit te 
voorkomen is in deze nota beschreven hoe het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI) de produktiemiddelen over de verschillende gewassen verdeelt. 
1.2 Stand van zaken 
Kostprijsberekeningen vonden vooral opgang in de jaren vijftig. Ook 
het LEI berekende in die tijd de kostprijzen van al de landbouwprodukten. 
Deze kostprijzen voldeden aan de volgende definitie: 
"De kostprijs is de relatie tussen de genormaliseerde hoeveelheden produk-
tiemiddelen vermenigvuldigd met hun geldswaarde in de naast-beste niet 
meer in aanmerking komende gebruiksmogelijkheid ter plaatse en in de peri-
ode waarop de kostprijs betrekking heeft, enerzijds en de met deze hoe-
veelheden produktiemiddelen corresponderende, naar hoeveelheid en hoeda-
nigheid genormaliseerde opbrengsten in natura, die in een bepaald produk-
tiestadium verkeren, anderzijds" 1). 
In deze definitie vallen drie aspecten op namelijk de genormaliseerde 
hoeveelheid produktiemiddelen, de waardering van de produktiemiddelen in 
geld en de genormaliseerde hoeveelheden produkt. Belangrijk is dus dat zo-
wel de hoeveelheid kosten als de hoeveelheid produkt genormaliseerd moet 
zijn, terwijl de kosten tegen de juiste prijs gewaardeerd moeten zijn. Een 
aldus berekende kostprijs had, doordat ze uitging van genormaliseerde om-
1) Uit: J. Horring, "Methode van de kostprijsberekening in de landbouw", 
Emmen, 1948. 
standigheden een structureel karakter en kon dienen als basis voor het 
landbouwbeleid op langere termijn. 
In de jaren zestig kwam, onder invloed van het Europese landbouwbe-
leid, niet het afzonderlijke gewas maar het bedrijf centraal te staan. Een 
berekening van de kostprijs voor beleidsdoeleinden werd overbodig en er 
bleven weinig toepassingsgebieden over. Een kostprijs kan namelijk op kor-
te termijn geen beslissingscriterium zijn (zie hoofdstuk 4 en 5). Op kor-
tere termijn is het saldo (opbrengsten minus toegerekende kosten) belang-
rijker. 
Het LEI houdt zich nog wel bezig met een berekening van de netto-
toegevoegde waarde per produkt (sbe-berekening). Dit ligt tegen een kost-
prijsberekening aan, en gebeurt met dezelfde uitgangspunten als in boven-
genoemde definitie gesteld: dus onder genormaliseerde omstandigheden en 
niet voor individuele bedrijven. 
1.3 Opzet van de nota 
In deze nota wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan de juiste 
waardering van de kosten (hoofdstuk 2) en wordt de indeling naar kosten-
soorten behandeld. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de verdeling van de kosten 
over de verschillende gewassen behandeld, zoals het LEI die toepast bij de 
sbe-berekening. In hoofdstuk 4 wordt geprobeerd dit toe te passen op een 
individueel landbouwbedrijf, waarna in hoofdstuk 5 de toepasbaarheid van 
deze rekenmethode voor een individueel bedrijf besproken wordt. 
2. KOSTENSOORTEN 
2.1 Het onderscheid direct/variabel 
Kosten op het bedrijf gemaakt, kunnen worden onderscheiden naar het 
produktiedoel waarvoor ze worden aangewend. Op bedrijven waar slechts een 
produkt wordt geproduceerd zal het direkt duidelijk zijn voor welk produkt 
het produktiemiddel werd aangeschaft en vervolgens ook aangewend. Op veel 
bedrijven echter komen meerdere produktierichtingen voor, waarvoor gedeel-
telijk dezelfde produktiemiddelen worden gebruikt. Om een produktiemiddel 
aan de onderscheiden produkten toe te rekenen geeft een verdelingsprobleem 
wat in een aantal gevallen op basis van arbitraire gronden moet geschie-
den. 
Akkerbouwbedrijven kennen vaak meerdere produktierichtingen en nog 
meer geproduceerde produkten. Veel akkerbouwbedrijven hebben ook vee of 
verrichten enig loonwerk voor andere akkerbouwers terwijl er een aantal 
verschillende gewassen wordt geteeld. 
Voordat een juiste toedeling van kosten aan de gewassen kan worden 
gemaakt is het noodzakelijk enige uitgangspunten vast te leggen over de 
waardering van de kosten en de gedetailleerdheid waarmee ze worden vastge-
legd. Het zou te ver voeren om in deze notitie daar diep op in te gaan. 
In schema 2.1 wordt een algemene opzet gegeven om de kosten per pro-
dukt en de kostprijs te berekenen. Het schema is ontleend aan de door het 
LEI gemaakte sbe-berekeningen. Kosten die voor andere produkten worden 
gemaakt zijn op voorhand weggelaten (rente vee, veevoeder etc). 
Op de gehanteerde begrippen kan een toelichting worden gegeven: de 
kosten van een bedrijf zijn te verdelen in vaste en variabele kosten ener-










Indirekt machines voor grondbewerking 
algemene kosten 




De directe/variabele kosten worden al bij de vastlegging in de boek-
houding toegerekend. Alle overige kosten worden niet toegerekend maar ver-
deeld en in het vervolg verdeelde (of: verbijzonderde) kosten genoemd. De 
sommering van het produktresultaat over de gewassen geeft het netto-be-
drijfsresultaat. Die van het produktinkomen het gezinsinkomen uit bedrijf. 







rente oml. vermogen gewas 
overig direkt toe te rekenen: 
- areaalheffing 
- certificatiekosten 










Totaal toegerekende kosten 





werk door derden 
grond en gebouwen kosten 
- kosten grond en oude gebouwen 
- afschrijving moderne gebouwen 
- rente moderne gebouwen 
- onderhoud 




- elektriciteit en brandstof 
- overige algemene kosten 



















Totaal verdeelde kosten 
Opbrengst bijprodukt 
Netto kosten hoofdprodukt 
Kilogram-opbrengst hoofdprodukt 
Kostprijs per eenheid (100/1000 kg) 
Opbrengstprijs per eenheid (100/1000 kg) 




















In deze paragraaf wordt de bepaling van de hoogte van elke kosten-
soort behandeld. Voor een meer uitgebreide behandeling wordt verwezen 
naar: "Bedrijfsuitkomsten in de landbouw 1985/86" 1) of naar "Mededelingen 
en overdrukken 131" 2) of eventueel naar "Instructie voor de boekhouding 
hoofdstuk 2" 3). 
Opbrengsten: 
De opbrengsten van akkerbouwbedrijven bestaan uit: 
a. opbrengsten verkopen (inclusief vorderingen) van het hoofd-en het 
bijprodukt; 
b. waarde eindvoorraad, prive verbruikte hoeveelheden, voor zaaizaad (of 
pootgoed) gebruikte hoeveelheden; 
c. ontvangen toeslagen en uitkeringen (b.v. vlastoeslag en hagelschade); 
d. werk voor derden, overige niet specifieke opbrengsten per bedrijf. 
De posten a,b en c zijn de opbrengsten van de marktbare gewassen. 
Werk voor derden kan worden beschouwd als een aparte activiteit. Kosten 
die bij het leveren van het produkt worden gemaakt worden zoveel mogelijk 
aan de kostenkant geboekt en niet op de geldopbrengst in mindering ge-
bracht. Zo worden kosten voor het drogen van granen onder werk door derden 
geboekt. 
Zaaizaad en pootgoed: 
a. Aangekocht zaaizaad en pootgoed; 
b. Zaaizaad en pootgoed uit het eigen bedrijf, waarbij als de kostprijs 
de verkoopprijs geldt, vermeerdert met de kosten gemaakt om het pro-
dukt zaal- of pootklaar te maken. 
Meststoffen: 
Als meststofkosten worden beschouwd de kosten van de meststoffen die 
voor de betrokken oogst zijn gestrooid. Deze kosten worden per soort mest-
stof (N-P-K) gesplitst in hoeveelheden zuivere meststof en prijzen per kg 
meststof. De gestrooide hoeveelheden N worden rechtstreeks toegerekend aan 
het gewas waarop het gestrooid is. De P en K worden aan de hand van ont-
trekkingsnormen verdeeld over de gewassen (zie bijlage 1 en voorbeeld 
hoofdstuk 4). De prijzen van de zuivere meststoffen N, P en K worden aan 
de hand van prijsverhoudingen berekend. 
Gewasbescherming: 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt in het algemeen toe-
gerekend aan de gewassen waarvoor ze worden gemaakt (zlektebestrijding, 
grondontsmetting) of waarin ze worden gemaakt (onkruidbestrijding). 
Overige toegerekende kosten: 
Deze post bevat veel verschillende kosten waarvan in het algemeen ge-
steld kan worden dat een kostenpost zoveel als mogelijk wordt toegerekend. 
De belangrijkste posten zijn keur- en plombeerkosten, areaalheffingen en 
inhoudingen op uitbetalingen (b.v.: AVEBE). De kosten voor het drogen en 
bewaren van produkten worden meestal niet rechtstreeks in het saldo ver-
1) Bedrijfsuitkomsten in de landbouw (BUL) 1982/83 t/m 1985/86 LEI: PR 
11-85/86. 
2) Mededelingen en overdrukken 131, LEI 1976. 
3) Op aanvraag te verkrijgen bij het LEI-afdeling landbouw. 
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werkt omdat veel van deze kosten op de post werk door derden of op de post 
werktuigen en/of elektriciteit wordt geboekt. 
De rente over het in de gewassen vastgelegde vermogen kan bepaald 
worden aan de hand van de periode tussen investering in het gewas en de 
uiteindelijke opbrengst vastgesteld worden. Wel moet er dan rekening mee 
worden gehouden dat er ook niet-betaalde kosten in het gewas geïnvesteerd 
zijn zoals arbeid. De rente die aan de gewassen in rekening moet worden 
gebracht kan eveneens goed worden bepaald aan de hand van de rentenormen 
die het LEI heeft opgesteld en die regelmatig worden aangepast (zie bij-
lage 2). 
De hoogte van de verdeelde kosten kan in eerste instantie alleen per 
bedrijf worden vastgesteld. Uitzondering hierop vormt de post werk door 
derden. Hiervan is meestal wel bekend voor welk gewas de bewerking wordt 
uitgevoerd en zou het direkt aan dat gewas kunnen worden toegerekend. Daar 
werk door derden niet op alle bedrijven voorkomt wordt produktvergelijking 
hierdoor bemoeilijkt. Door de loonwerker gebruikte hoeveelheden zaaizaad, 
sproeimiddel en dergelijke worden niet als loonwerk maar bij de afzonder-
lijke kostenposten gerekend. 
De waarderingswijze van de verdeelde kosten is beschreven in de 
genoemde LEI-publikaties. Hier wordt volstaan met de opmerking dat deze 
kosten behalve betaalde ook niet-betaalde kosten bevatten, met name voor 




In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de verdeling van de kosten 
over de verschillende produkten. Daartoe zal eerst een verdeling van de 
kosten gemaakt moeten worden naar produktierichting (akkerbouw/veehoude-
rij) daarna per produktierichting naar produkt (de verschillende gewas-
sen) . 
De kosten zijn gedeeltelijk direct toe te rekenen aan een produktie-
richting of zelfs aan een produkt. Dit deel van de kosten levert geen 
enkel probleem op bij de toerekening aan de gewassen. Kostenposten die di-
rect toegerekend kunnen worden zijn: 
kosten, direct gemaakt voor het houden van vee (hier niet verder uit-
gesplitst); 
kosten direct gemaakt voor het telen van de onderscheiden gewassen 
zoals: 
. zaaizaad en pootgoed; 
. meststoffen 1); 
. bestrijdingsmiddelen; 
. overige direct toe te rekenen kosten (areaalheffing etc); 
. rente omlopend vermogen; 
. werk door derden. 
Resterende volgende kostenposten: 
arbeidskosten; 
werktuigkosten; 
- grond- en gebouwenkosten; 
algemene kosten. 
Deze kostenposten zullen, wil men tot het produktresultaat en kost-
prijs per produkt komen, verdeeld worden over de produktierichtingen en 
produkten. Hierbij is het een voordeel dat het LEI rekent met genormali-
seerde omstandigheden van gemiddelden van groepen grotere, vrij zuivere 
akkerbouwbedrijven. Door te werken met het gemiddelde van groepen komen 
grote verschuivingen in het bouwplan zelden voor. Normaliseert men de om-
standigheden dan is de invloed van extreme omstandigheden (b.v. het weer) 
niet aanwezig. Door bovendien vrij zuivere akkerbouwbedrijven te nemen 
worden minder gauw verdelingsfouten met betrekking tot de verschillende 
produktierichtingen gemaakt. 
Op basis van deze gegevens blijft de verdeling van genoemde kosten 
soms voor discussie vatbaar, vandaar dat het LEI hierbij zoveel mogelijk 
gegevens probeert aan het boekhoudnet te ontlenen zodat de verdeling zo 
nauw mogelijk aansluit bij wat er in de praktijk gebeurt. Bovendien worden 
nooit meer kosten verdeeld dan er in totaal op een bedrijf zijn. Achter-
eenvolgens worden de te verdelen kostenposten besproken. 
3.2 Arbeidskosten 
De totale som van de arbeidskosten is slechts per bedrijf bekend. Al-
vorens de arbeid over de gewassen te verdelen wordt zo goed als mogelijk 
de arbeidsbehoefte van andere produktierichtingen (rundveehouderij, var-
kenshouderij etc.) bepaald. Ook wordt een schatting gemaakt van het aantal 
1) met name N, P en K worden verdeeld met de In hoofdstuk 2 beschreven 
rekenregels. 
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uren dat als loonwerk bij anderen werd besteed. Nadat deze op basis van 
normen geschatte arbeid voor andere sectoren bepaald is resteert het aan-
tal uren besteed aan de teelt van akkerbouwgewassen. De verdeling over de 
gewassen gebeurt eveneens met normen. In "Kwantitatieve informatie -
1986/87" (PAGV-CAD) zijn de taaktijden - op basis van IMAG studies - weer-
gegeven zoals ze het meest voorkomen. Dit zijn normuren die men minimaal 
nodig heeft om een gewas te telen, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de 
boer efficient werkt en al zijn handelingen in een maal tot het gewenste 
resultaat leiden. 
Als gevolg van het werken met gemiddelde cijfers van bedrijven doet 
het probleem zich voor dat niet gezegd kan worden dat een bepaalde bewer-
king de gemiddelde boer zoveel uur kost, omdat een deel van de boeren de 
bewerking in loonwerk laten uitvoeren. Daarom wordt eerst als het ware het 
boekhoudnet bepaald hoeveel boeren een bepaalde bewerking zelf uitvoert en 
hoeveel boeren de bewerking laten uitvoeren. Zo wordt een redelijk inzicht 
verkregen hoeveel tijd de teelt van een bepaald gewas de gemiddelde boer 
minimaal kost. Van alle teelten samen geeft dat dan de minimaal benodigde 
werktijd per bedrijf. 
De "rest"-uren (het verschil tussen de minimaal benodigde werktijd en 
de aan het boekhoudnet opgegeven werkelijk gewerkte uren) worden verdeeld 
over de gewassen door de som van de minimaal benodigde werktijd en het 
aantal door de loonwerker gewerkte uren als verdeelsleutel te gebruiken. 
De verdeling van de "rest"uren wordt dus gerelateerd aan de totale bewer-
kingsbehoefte per gewas. Door op deze wijze de arbeid te verdelen wordt 
aan intensieve gewassen, waarbij relatief veel door de loonwerker wordt 
gedaan, niet alleen veel directe arbeid maar ook veel in directe arbeid 
toegerekend. Intensieve teelten vragen meer tijd van de ondernemer voor 
cursussen, het bijhouden van ontwikkelingen, het op de juiste wijze afzet-
ten van het eindprodukt, het onderhoud aan gebouwen en machines, begelei-
ding van de loonwerker, etc. 
Het is bij een kostprijsberekening correct om ook een beloning voor 
bedrijfsleiding en voor het dragen van ondernemersrisico op te nemen. Deze 
vergoeding kan worden gesteld op 10% van de totale factorkosten bij een 
efficiente bedrijfsvoering. Dit geeft een beloning en dus kostenpost van 
circa f 62,- per sbe en van circa f 15.000,- op het gemiddelde grotere 
akkerbouwbedrijf (niveau 1986/87). In het voorbeeld zijn deze kosten ver-
der buiten beschouwing gelaten, teneinde de aansluiting tussen produkt-
resultaat en netto-bedrijfsresultaat in stand te houden. 
3.3 Werktuigkosten 
Werktuigkosten is een groep van kosten die zich in een aantal geval-
len moeilijk over de gewassen laat verdelen. Er zijn werktuigen die 
slechts voor een produkt worden gebruikt (b.v. aardappelrooimachine), er 
zijn werktuigen die voor groepen van gewassen zijn te gebruiken (b.v. een 
maaidorser dorst zowel wintertarwe als graszaad) en er zijn werktuigen die 
voor alle gewassen nodig zijn (ploegen, eggen, tractoren, etc). 
Voor de sbe-berekening wordt de volgende werkwijze gevolgd: 
Van de werktuigen worden, zoveel als mogelijk is met behulp van het 
boekhoudnet, de afschrijvingskosten en de rentekosten per werktuig be-
paald. Van de machines die voor slechts een gewas te gebruiken zijn worden 
de kosten rechtstreeks aan dat gewas in rekening gebracht. De werktuigen 
die voor groepen gewassen geschikt zijn worden - naar rato van gebruik 
(oppervlakte) - aan de gewassen binnen die groep toegerekend. De werktui-
gen (exclusief tractoren) die voor het gehele bedrijf gebruikt worden, 
worden verdeeld naar de oppervlakte van de gewassen. Tractoren zijn ver-
antwoordelijk voor een fors aandeel in de rente- en afschrijvingskosten en 
worden dan ook naar rato van het gebruik verdeeld. Het aantal uren van de 
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tractor wordt als verdeelsleutel gebruikt en als volgt benaderd: Aangeno-
men wordt dat alle manuren per gewas (zie het gedeelte over arbeid) ook 
tractoruren zijn, tenzij dat duidelijk niet het geval is. Aan de hand van 
dit normatieve aantal tractoruren worden de rente- en de afschrijvingskos-
ten van de tractoren over de gewassen verdeeld. De onderhoudskosten van de 
werktuigen worden op dezelfde manier verdeeld als de afschrijvingskosten 
terwijl de brandstofkosten worden verdeeld als de tractorkosten. 
3.4 Grond en gebouwenkosten 
De grondkosten zijn op een bedrijf voor alle gewassen hetzelfde. Is 
de hoogte van de kosten voor grond eenmaal op de juiste manier bepaald dan 
is de verdeling geen probleem. Oude gebouwen worden gerekend voor alle ge-
wassen evenveel nut te hebben en worden per ha verdeeld. Anders ligt dat 
met nieuwe gebouwen, die vaak specifiek voor een of enkele produkten wor-
den gebruikt (aardappelopslag, uienopslag, etc.). Van deze gebouwen worden 
zoveel als mogelijk de rente- en afschrijvingskosten aan de gewassen waar-
voor ze worden gebouwd of gebruikt toegerekend. Eigenaarslasten worden per 
ha verdeeld. In het voorbeeld Is gecalculeerd op eigenaarsbasis. 
3.5 Algemene kosten 
Algemene kosten worden niet voor een gewas gemaakt maar voor het ge-
hele bedrijf. Als verdeelsleutel over de gewassen worden dan ook de ha's 
gebruikt. 
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4. TOEPASSING OP EEN INDIVIDUEEL BEDRIJF 
Nu de hoogte van de kosten en de methode voor de verdeling van de 
kosten over de gewassen behandeld is, kan onderzocht worden of dit toepas-
baar is voor een INDIVIDUEEL bedrijf. De in hoofdstuk 3.1 genoemde voorde-
len van het werken onder genormaliseerde omstandigheden met groepsgemid-
delden van groepen vrij zuivere, grotere akkerbouwbedrijven gaan echter 
voor een individueel bedrijf niet op, zodat de resultaten met de nodige 
voorzichtigheid behandeld moeten worden. In dit hoofdstuk wordt een voor-
beeld gegeven van een toepassing van de methode op een bestaand bedrijf in 
het LEI-boekhoudnet. 
Van het bedrijf zijn de volgende gegevens bekend 
Opbrengsten en kosten per bedrijf 1984/85 
Aanvullende gegevens per gewas 1984/85 
Opbrengsten en kosten per bedrijf 1985/86 
Aanvullende gegevens per gewas 1985/86 
Lijst van uitgevoerde werkzaamheden per gewas 
Lijst met werktuigen en werktuigkosten 
waarmee de volgende gegevens berekend kunnen 
worden 
Verdeling van de werktuigkosten over de gewas-
sen 
Verdeling van de grond en gebouwenkosten over 
de gewassen 
Berekening kostprijs per gewas 1984/85 
Berekening kostprijs per gewas 1985/86 










1) Staten Al t/m B2 zijn verslagen van de bedrijfseconomische boekhou-
ding van een deelnemer aan het LEI-boekhoudnet. 
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Staat A2: Aanvullende gegevens per gewas 1984/85 
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Staat C: Lijst met uitgevoerde bewerkingen per gewas en berekening van de ar-



































































































Manuren/ha 1984/85 12,0 
Werk door derden (gulden) 528 
Arbeidsaandeel wdd (gld) 3)190 
Uren loonwerker 4) 7,3 
Uren boer i.v.m. 


























Werk door derden (gulden) 
Arbeidsaandeel wdd (gld) 
Uren loonwerker 4) 
Uren boer i.v.m. 
loonwerker + manuren 
Manuren direkt 1984/85 
Uren boer i.v.m. 
loonwerker + manuren 
Rest uren 
Uren (totaal) (a f 25,99) 
Arbeid (gld) 
Manuren direkt 1985/86 
Uren boer i.v.m. 
loonwerker + manuren 
Rest uren 
Uren (totaal) (a f 27,84) 
Arbeid (gld) 





















































2) Oprapen door de loonwerker,transport 
3) Arbeidsaandeel 36%, ' bekend op basis 






























































Staat Dl: Werktuigkosten (gld/bedrijf) 
Werktuigen 1) 
Vervang.waarde gemiddelde rente afschrijving onder-













Verzorging van het gewas 
Bewaren/afleveren produkt 
Algemene werktuigen 


























































































































































































































1) Alle bedragen (excl. onderhoud) zijn na aftrek 18% WIR-premie. 
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1) Verdeeld a.h.v. tractoruren. 
2) Volgens rekenregel Hfd 3.4: f 630/(1,70+7,52)= 68. 
24 
Staat E Verdeling grond en gebouwenkosten 
Begin Eind 
balans balans 
Boekwaarde gebruikt voor: 









Grond (22,11 ha) 
Rente grond (2,5%) 
Gebouwen (oud) 









Per hectare-oppervlakte totaal 23,73 ha 




























Grond (22,11 ha) 













































Per hectare-oppervlakte totaal 23,73 ha 









































































































































































































































































1) per 100/1000 kilogram. 
26 
Staat F2: Berekening produktresultaat per ha gewas 
1985/86 
oppervlakte (ha) 4,60 
zomer winter consumtie suiker 
gerst tarwe aardappel bieten 
































zaaizaad/pootg 192 178 1449 
werk door derden 559 489 73 
grond/gebouw (oud) 1277 
gebouw(mod) afschr 0 
rente 0 
onderhoud 28 
algemene kosten 339 
org.stof balans 
bijdr.vruchtwissel. PM 
niet toeger.kost 120 
en materialen 
tot.verdeelde kost 4645 
totaal kosten 5140 
opbr. bijprodukt 316 
netto kosten hfdpr 4824 
kg-opbrengst hfdpr 4036 
kostprijs 1) 119,52 



















































































































































uit bedrijven -14211 
1) per 100/1000 kilogram. 
27 
Op de berekening van de kostprijs per gewas behoeft slechts op enkele pos-
ten een toelichting te worden gegeven. 
Meststoffen 
Eerst wordt de hoeveelheid zuivere P en K bepaald aan de hand van de 
door de leverancier verstrekte gegevens omtrent gehalten. Daarna wordt het 
totaal aantal ontrekkingseenheden per gewas en per bedrijf vastgesteld. 
Vervolgens wordt het totaal aantal gestrooide kilogrammen P en K gedeeld 
door het aantal onttrekkingseenheden per bedrijf. Door nu de onttrekkings-
eenheid volgens norm te vermenigvuldigen met de, op bovenstaande manier 
berekende, gestrooide hoeveelheid in werkelijkheid, wordt een verdeelsleu-
tel over de gewassen van P en K gevonden. 
Op het voorbeeld bedrijf: 



















Zomergerst 70 90 
Wintertarwe 100 100 
Cons .aari dap. 95 400 
Suikerbieten 105 175 
Zaaiuien 70 150 























































































*) 0.942 kg/onttrek.eenh. * 70 onttrek.eenh./ha = 66 kg/ha * f 1,29/kg 
f 81/ha. 
Werktuigen 
Boekwinsten en -verliezen worden in de LEI-boekhouding op de winst en 
verlies- rekening geboekt. Gaat het echter om grote bedragen dan wordt dat 
buiten de winst- en verlies rekening geboekt als "correctie voorgaande ja-
ren". In het voorbeeld is er in het jaar 1984/85 een boekwinst gemaakt, en 
zijn de afschrijvingskosten voor dat jaar dus verlaagd. Bij de kostprijs-
berekening is met dit lagere afschrijvingsbedrag gerekend, om aansluiting 
te houden met de opbrengsten/kostenstaat. Dit is discutabel, in die zin 
dat grote boekwinsten en -verliezen bij individuele bedrijven buiten een 
kostprijsberekening horen. 
Niet toegerekende kosten 
Deze post bevat kosten van zaaizaad en pootgoed, gewasbeschermings-
middelen en kunstmest die niet aan een bepaald gewas toe te rekenen zijn, 
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zoals voor groenbemesting, erf, slootkanten etc. Deze kosten worden, even-
als de gebruikte materialen (b.v. afdekmateriaal) per hectare cultuurgrond 
verdeeld. 
Organische stofbalans en bijdrage vruchtwisseling 
De opbrengst van het gewas is niet zuiver te meten aan de hand van de 
verkochte (of intern gebruikte) produkten. Evenmin zijn de kosten van het 
gewas altijd in geld uit te drukken. Landbouwgrond vereist een bepaald ge-
halte aan organische stof, afhankelijk van de grondsoort, waarbij optimaal 
geproduceerd kan worden. Sommige teelten beïnvloeden dit gehalte positief, 
zoals granen en graszaad, andere be'invloeden het negatief, zoals aardap-
pelen en zaaiuien. Een evenmin in geld uit te drukken bijdrage van bij-
voorbeeld granen is, dat het de mogelijkheid schept om aardappelen te te-
len. Het - rendabele - gewas aardappelen kan slechts een maal in een be-
paalde tijd geteeld worden. In de tussenliggende jaren moeten er dan ande-
re gewassen geteeld worden met een lagere rentabiliteit. De teelt van het 
meest rendabele gewas brengt dus mee dat er in andere jaren minder renda-
bele gewassen moeten worden geteeld. Er zijn daarmee argumenten aan te 
dragen om voor deze gederfde opbrengst aan dat rendabele gewas een bedrag 
in rekening te brengen. 
Produktinkomen 
Door bij het produktresultaat per ha gewas, dat op bedrijfsniveau 
overeenkomt met het bedrijfsresultaat, de meer berekende dan betaalde ar-
beid en de meer berekende dan betaalde rente (rekening houdend met de ont-
vangen rente) op te tellen wordt het produktinkomen per ha gewas verkre-
gen. Het produktinkomen komt op bedrijfsniveau overeen met het gezinsinko-
men uit het bedrijf. 
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5. MOGELIJKHEDEN VOOR INDIVIDUELE BEDRIJVEN 
5.1 Probleemverkenning 
De kosten van een bedrijf kunnen goed over de afzonderlijke gewassen 
worden verdeeld mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. De belangrijk-
ste voorwaarde is dat er voldoende gegevens van het bedrijf bekend moeten 
zijn. Dit voorkomt dat men met normen moet werken die slechts op gemiddel-
den van groepen bedrijven gebaseerd zijn en niet op een individueel be-
drijf. 
Noodzakelijke gegevens zijn: 
a. een bedrijfseconomische boekhouding met niet alleen toegerekende maar 
ook niet toegerekende kosten; 
b. daarin opgenomen een bouwplan, het aantal gewerkte uren, een nauw-
keurige registratie (met toerekening per gewas) van meststoffen, 
zaaizaad en pootgoed, gewasbeschermingsmiddelen en werk door derden; 
c. een werktuigenbestand, zoveel mogelijk uitgesplitst naar gebruiks-
groepen. 
Als men over deze gegevens beschikt kan voor een zuiver akkerbouwbe-
drijf een redelijke verdeling van de kosten worden gemaakt. Door het bij-
houden van een arbeidsregistratie per gewas is een verdere verbetering mo-
gelijk. 
Toch resteren er enkele problemen, waar een antwoord op moet zijn ge-
geven voordat aan een berekening van het produktresultaat kan worden be-
gonnen. De belangrijkste daarvan zijn wel: 
1. de meeste bedrijven zullen geen zuiver akkerbouwbedrijf zijn, waar-
door een verdeling van de kosten over de verschillende produktierich-
tingen noodzakelijk is; 
2. er doen zich grote fluctuaties In het bouwplan voor, zodat de verde-
ling van de gewasspecifieke nlet-verdeelde kosten (zoals de kosten 
van werktuigen die slechts gebruikt worden voor een gewas) van jaar 
tot jaar over een verschillend aantal hectares moet gebeuren; 
3. de kostprijs wordt per kilogram geoogst produkt uitgedrukt en is als 
gevolg daarvan afhankelijk van de kg-opbrengst. Deze kg-opbrengst va-
rieert van jaar tot jaar sterk. 
ad 1) 
De verdeling van de kosten over de verschillende produktlerichtingen 
Is een probleem waaraan in het voorbeeld geen aandacht is geschonken omdat 
het voorbeeld een zuiver akkerbouwbedrijf betreft. Problemen doen zich 
voor op bedrijven waar meer dan een produktierichting is, hetgeen op zeer 
veel bedrijven het geval is. De verdeling van de kosten over de verschil-
lende produktlerichtingen is arbitrair maar moet zo zuiver mogelijk ge-
schieden. Verder zullen ook andere produktlerichtingen (b.v. rundveehoude-
rij) zinvolle kengetallen vragen, waarvoor extra invoer van gegevens ver-
eist is. Het zou te ver voeren in dit verband aan te geven hoe kosten over 
verschillende produktlerichtingen verdeeld zouden kunnen worden aangezien 
er zeer veel verschillende combinaties van produktlerichtingen op een be-
drijf mogelijk zijn. 
Bij kleine nevenprodukties (b.v. enkele schapen of meststieren) Is 
het wellicht mogelijk de algemene kosten evenredig te verlagen met het 
procentuele aandeel van deze nevenprodukties in het totaal aantal sbe. 
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ad 2) 
Fluctuaties in het bouwplan doen zich op een individueel bedrijf ge-
woonlijk van jaar tot jaar voor. Meestal niet met een economische achter-
grond maar met een teelttechnische of een praktische achtergrond (vrucht-
wisseling, perceelsindeling). Zolang het bij kleine wijzigingen blijft le-
vert dat geen moeilijkheden op bij een kostprijsberekening. Het wordt ech-
ter discutabel als het bouwplan zich structureel wijzigt. Een voorbeeld 
kan dit iets verduidelijken: 
Een akkerbouwer koopt in jaar 1 een aardappelrooimachine. Hij gaat er 
bij aankoop van uit dat hij de machine 5 jaar lang gebruikt en dat hij 
ieder jaar circa 20 ha aardappelen teelt. Op basis hiervan schrijft hij 
ieder jaar 20% van de vervangingswaarde af. Bedraagt de vervangingswaarde 
in al die 5 jaar f 50.000,-dan schrijft hij ieder jaar per hectare aardap-
pelen af: 
(f 50.000,- * 20%) / 20 ha. = f 500 /ha. 
In jaar 3 teelt hij echter geen 20 maar 25 ha De rooimachine kost dan 
per ha: 
(f 50.000,- * 20%) / 25 ha = f 400 /ha. 
In jaar 4 teelt hij 10 in plaats van 20 ha aardappelen. Kosten per 
ha: 
(f 50.000,- * 20%) / 10 ha = f 1000 /ha. 
In jaar 5 worden andere gewassen meer lucratief en teelt hij in het 
geheel geen aardappelen meer. De kosten per ha: 
(f 50.000,- * 20%) / ? = ? 
De kosten van de rooimachine hangt dus van de geteelde oppervlakte in 
dat jaar af. Een verbetering van de afschrijvingsmethode zou de afschrij-
ving per ha in plaats van per jaar kunnen zijn. Schat men het aantal te 
rooien hectares bij aanschaf van de machine juist in, dan is de verdeling 
over de jaren geen probleem. Men kan de machine echter meer maar ook min-
der gaan gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit levert In het 
ene geval een winst op en in het andere geval een verlies. Eventueel kan 
de doelstelling over de nog te voeren prestaties tijdens de gebruiksduur 
bijgesteld worden. Probleem blijft echter dat de opgetreden winsten c.q. 
verliezen niet meer in de kostprijzen van de komende jaren tot uitdruk-
king mogen komen en niet meer in die van afgesloten jaren kunnen komen. 
Ook kunnen investeringen die voor een bepaald gewas zijn gepleegd bij een 
vermindering van die teelt (of zelfs het helemaal niet meer voorkomen 
daarvan) niet aan andere gewassen in rekening worden gebracht. 
ad 3) 
De kilogram opbrengsten variëren van jaar tot jaar onder Invloed van 
onder andere het weer, teelttechniek, ras en oogsttijdstip. Daar de totale 
kosten gedeeld worden door het aantal kilogrammen, zorgt dit voor een gro-
te variatie In kostprijs, waardoor alleen langjarige gemiddeldes zinvol 
zijn. 
5.2 Discussie 
Een toerekening van de kosten aan de produkten zal misschien mogelijk 
zijn, mits men voor de invoer van de vereiste gegevens zorgt. Of een en 
ander zinvol is, is een vraag die nog niet opgeworpen is. De informatie 
die een kostprijs biedt moet niet overschat worden. 
De kostprijs bevat veel elementen die een ondernemer niet of nauwe-
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lijks kan be'invloeden. De grond- en gebouwenkosten, de algemene kosten en 
ook de niet-direkt toe te rekenen arbeid en werktuigen vormen het leeuwen-
deel van de kostprijs terwijl deze min of meer vast staan voor langere 
tijd. Het is de vraag of het juist is om de vergelijking van de gewassen 
binnen een bedrijf op basis van het produktresultaat te doen of dat het 
beter is dit te doen op grond van het saldo. Het volgende voorbeeld, iets 
gewijzigd overgenomen uit "Bedrijfseconomisch denken" 1), kan dat verdui-
delijken: 
"Voorbeeld: 
Er is een gesprek tussen een akkerbouwer en zijn accountant. De ak-
kerbouwer moet voor het volgende jaar zijn bouwplan samenstellen en van 
alle gewassen de kostprijs laten berekenen. Ook de verkoopprijzen zijn be-











Gewas C valt volgens de beide heren direct al af. Het produceren van 
een gewas met een negatief-produktresultaat kan onder bepaalde omstandig-
heden zin hebben, maar daarvan is nu gelukkig geen sprake: er is keus te 
over 2). Welke van de overblijvende gewassen A, B en D moet men telen om 
het hoogst mogelijke bedrijfsresultaat te behalen? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden legt de accountant een tweede stuk op tafel. Hierop staan 
vermeld de tarieven van de machines en het personeel die gebruikt zullen 
worden. Een uurtarief wordt berekend door de totale kosten van de machine 
(afschrijving,rente,onder-houd en brandstoffen) te delen door het aantal 
uren dat de machine normaal bezet is. 
normale bezetting 
















Voor elk gewas is arbeid en een machine nodig. Zoals gezegd is gewas 
C verlies-gevend. Er moet derhalve een keus gemaakt worden uit de drie 
overige gewassen. Alle drie kunnen ze niet worden geteeld, want de be-
schikbare capaciteit is slechts 40 uur. De volgende combinaties zijn bin-
nen die tijd mogelijk: 
1) Uit: B.Boomsma: "Bedrijfseconomisch denken", Alphen aan de Rijn, 
1975. 
2) Voor het gemak is afgezien van vruchtwisselingseisen 
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De totale resultaten van de combinaties zijn: 
A+D: f 1.520,- + f 380,- - f 1.900,-
B+D: f 1.320,- + f 380,- = f 1.700,-
De akkerbouwer grijpt al naar de telefoon om zaaizaad voor de gewas-
sen A+D te bestellen. Dit is het moment waarop wij ons in het gesprek 
mengen. 
Vraag: Heren, voor u een defintieve beslissing neemt, wilde ik u iets 
vragen. Hebt u wel eens van de regel gehoord dat u bij een keuze uit twee 
situaties de geldstromen met elkaar moet vergelijken? 
Antwoord: Dat hebben wij ook gedaan. Het pakket A+D levert het hoog-
ste resultaat op. Of de hoogste geldstroom, als u dat een juister woord 
vindt. 
Vraag: Nee, dat is niet hetzelfde. Als u spreekt van het produktre-
sultaat dan hebt u rekening gehouden met de vaste kosten. Volgens u spelen 
deze blijkbaar een rol. Maar die vaste kosten variëren niet, of u nu het 
ene gewas teelt of het andere. Daarom moet u ze erbuiten laten. Bent u dat 
met mij eens? 
Antwoord: U rekent marginaal, u houdt alleen maar rekening met de 
kosten die erbij komen of eraf gaan als een eenheid produkt meer of minder 
wordt gemaakt. Eigenlijk zijn dat alleen de kosten van grondstoffen en 
energie, de zogenaamde variabele kosten. Alles wat u meer krijgt als deze 
variabele kosten beschouwt u als winst. Dat is niet juist. Op den duur zal 
de ondernemer al zijn kosten moeten dekken, ook de vaste, zoals afschrij-
ving en rente. Wat u voorstelt is gevaarlijk. 
Vraag: Laten wij het discussieren even uitstellen en eerst gaan reke-
nen. Kunt u mij de cijferopstellingen geven die hebben geleid tot het pro-
duktresultaat? 
Antwoord: Alstublieft. 
Vaste kosten per uur: 
arbeid : f 1.600,- / 40 uur = f 40,-
machine: f 7.000,- / 20 uur = f 350,-
totaal vaste kosten f 8.600,-
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Gewas A B C D 
Opbrengsten 6000 12000 12000 3000 
Var.kosten 1200 5200 6800 900 
Saldo 4800 6800 5200 2100 
arbeid 1) (12) 480 (32) 1280 (28) 1120 (8) 320 
tractor ( 8) 2800 (12) 4200 (12) 4200 (4) 1400 
3280 5480 5320 1720 
produktleres. 1520 1320 -120 380 
1) Tussen haakjes het aantal gebruikte uren. 
Vraag: Van elk gewas hebben wij nu het saldo bepaald; dat is het ver-
schil tussen de opbrengsten en de toegerekende kosten. Nu gaan wij voor 
elke mogelijke combinatie van gewassen het saldo bepalen. Het netto-be-
drijfsresultaat is dan gemakkelijk te berekenen. Die is gelijk aan het 









Netto-bedr.resultaat 1400 -1700 300 -1300 
Vraag: Is het duidelijk dat u de verkeerde keus hebt gedaan? U koos 
A+D. Dat levert een negatief bedrijfsresultaat op van f 1.700,-. Ik kies 
A+C. Dat brengt een bedrijfsresultaat op van f 1.400,-. Ziet u wel dat u 
het niet goed hebt gedaan? 
Antwoord: U vergelijkt netto bedrijfsresultaten, terwijl u eerst hebt 
gezegd dat de vaste kosten eruit moeten blijven. 
Vraag: Ik heb de vaste kosten er alleen ingebracht om aan te tonen 
dat het door mij gevonden antwoord het juiste is. Maar bij de berekening 
zelf moet men ze buiten beschouwing laten. Alleen als het hoogste saldo 
wordt gekozen heeft men de voordeligste combinatie. Het pakket A+C levert 
niet alleen het hoogste netto-bedrijfsresultaat op, maar ook het hoogste 
saldo. 
Tot zover het voorbeeld. In de praktijk zal men vervolgens ook reke-
ning moeten houden met onder andere vruchtwisselingseisen en knelpunten in 
de arbeidsfilm. Dit zal er toe leiden dat het hoogste saldo per knelpunts-
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Dit voorbeeld toont de beperkte waarde van de kostprijs aan en het is 
nuttig zich af te vragen of het berekenen van een kostprijs per gewas op 
een individueel bedrijf, onder niet-genormaliseerde omstandigheden en uit-
gaande van vele algemene normen voor verdeling van kosten over produktie-
richtingen en gewassen, überhaupt zinvol is. 
Overigens moet erkend worden dat er praktici zijn die dit erkennen en 
toch met het begrip "kostprijs" werken omdat het voor hen een soort saldo-
begrip op lange termijn is (waarbij bijna alle variabel zijn), zodat ze 
(door niet minder kosten te verdelen dan er per bedrijf gemaakt worden) 
via simulatie varianten in hun bedrijfsopzet door kunnen rekenen. 
Conclusie: 
Het is mogelijk met behulp van de juiste gegevens een kostprijs per 
gewas te berekenen. De ingevoerde gegevens moeten zo veel mogelijk per be-
drijf vastgesteld worden zodat men niet of nauwelijks met normen hoeft te 
werken. Aan de aldus berekende kostprijs mag niet een al te grote waarde 
worden gehecht, zeker niet als het gaat om gegevens van slechts één jaar. 
Ook bevat de kostprijs veel kosten die door de ondernemer niet of nauwe-
lijks zijn te be'invloeden. Voor het management is het saldo per gewas en 
de totale vaste kosten per bedrijf theoretisch gezien een beter aangrij-
pingspunt, ook al blijken practici meer uit te voeren te kunnen met het 
begrip "kostprijs". Op zich behoeft dit niet fout te zijn, zolang de ge-
bruiker zich er maar van bewust is dat de kostprijs een "speeltuig" is om 
via simulatie te zoeken naar een beter bedrijfsresultaat. Het mag niet ge-
bruikt worden voor bouwplanbeslissingen. 
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Hoofdstuk: XI Ontrekkingsnormen 
Datum : augustus 198| 
Omschrijving 
58 ov h a n d e l « z d 
59 KïlNi'BRprf.iJ 
60 * cod« 660 * 
61 k n o l l e n z a a d 
62 ov z a a i z a d e n 
63 s p i n a z i e z a a d 
64 s p i n a z i e 
65 w i t l o f 
66 k l a v e r • l u z 
67 voederb mb 
63 ov mark t b qu 
69 mark tb nageu 
7 0 * code 67 0 * 
71 waspeen 
72 |<WiJ..«ifLi>ERi> 
73 * code 673 * 
74 * code 674 * 
75 asperges 
76 augurken 
77 koo l 
78 p r e i 
79 ov g r o e n t e n 
30 * code 63 0 * 
31 s i e r t e e l t p r 
32 b l o e m b o l l e n 
33 k r u i d e n 
34 a a r d b e i e n 
85 * code 635 * 
86 * code 636 * 
37 ov t u i n b geu 
S3 k l e i n f r u i t 
89 b o o r o g < f r u i t ) 
90 b l g r a s l a n d 
91 k u n s t w e i d e 
92 voedergranen 
93 v o e d e r b i e t e n 
94 k1 • l u z e r n e 
95 s n i j m a i s < v g > 
96 ov voedergeu 
•t? nageu k l + luc 
93 s t knol 1en 


























































































I n i t r . XI B 4 
Boekjaar 
Omschrijving 
53 ov h a n d e l s z d 
59 Wiwrfcftprf.iJ 
60 * code 660 * 
61 k n o l l e n z a ad 
62 ov z a a i z a d e n 
63 s p i n a z i e z a a d 
64 s p i n a z i e 
65 w i t l o f -
66 k l a v e r • l u z 
67 voederb mb 
63 ov mark tb gu 
69 m a r k t b nageu 
70 * code 670 * 
71 waspeen 
72 l<w«i —rUeRt.i 
73 * code 673 * 
74 * code 674 * 
75 asperges 
76 augurken 
77 koo l 
78 p r e i 
79 ov g r o e n t e n 
30 + code 680 * 
81 s i e r t e e l t p r 
32 b l o e m b o l l e n 
33 k r u i d e n 
34 a a r d b e i e n 
85 * code 635 * 
36 :* code 636 * 
37 ov t u i n b geu 
83 k l e i n f r u i t 
89 b o o m g < f r u i t ) 
90 b l g r a s l a n d 
91 k u n s t w e i d e 
92 voedergranen 
93 v o e d e r b i e t e n 
94 k 1 + l u z e r n e 
95 s n i j m a i s < v g ) 
96 ov voedergeu 
97 nageu k l + l u c 
93 s t k n o l l e n 
99 ov nageu'. v g ) 
Bi l • 2 



























































































Bijlage 2: Rente omlopend vermogen 
£1 
INSTRUCTIE 
Hoofdstuk: IX Prijzen 
Datum : januari 1987 
Inatr. IX B I Bit. I 
Boekjaar: 1986/87 
Onderwerp: Rente omlopend vermogen 
De rente omlopend vermogen 1) (op basis 6,25 % voor oogst 1986) 
bedraagt per ha voor: 
Klaver en Luzerne 
Zaaiklaar verhuurd land 




Overige handelsgewassen (zaderijen) 
Ongerepeld vlas 
Erwten, veldbonen, bruine bonen, enz. 
Conservenerwten en -bonen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Fabrieksaardappelen oktober afgeleverd 
februari afgeleverd 
Uien. okt. / nov. afgeleverd 
maart/april afgeleverd ( incl. afstaarten, 
sorteren en gereedmaken voor veiling) 
Consumptieaardappelen okt. / nov. afgeleverd 
maart/april afgeleverd 
Pootaardappelen okt. / nov. afgeleverd 
februari afgeleverd 
Ongekeurde pootaardappelen (voor fabr. aardapp. eigen bedr.) 
Aardappelen te velde verkocht 
Tulpenbollen 
Akkerbouwmatig geteelde groenten: 
Spruitkool (eenmalig machinaal geoogst) 
Witlofwortelen • 




































1) Voor niet genoemde gewassen kan de rente omlopend vermogen globaal worden 
bepaald door 6,25 X te berekenen over de aan de gewassen gespendeerde 
directe kosten (incl. arbeid) over de periode van aanwending van deze 
kosten tot het tijdstip, waarop het produkt wordt afgeleverd. 
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